



SRETNI GRAD – PRIMJENJIVOST PETRIĆEVA 







Frane Petrić sa svojim je djelom Sretni grad nesumnjivo dao dopri-
nos nizu povijesnih pokušaja osmišljavanja savršenog mjesta za život 
i blagostanje građana. Ovaj je renesansni filozof na tragu Aristotela 
ocrtao konture položaja, društvenog ustrojstva, modela obrazovanja i 
drugih elemenata polisa koji bi, po svemu sudeći, trebali riješiti manj-
kavosti gradova odnosno država njegova vremena. Koliko se njegova 
slika idealnog grada uklapa u današnji, suvremeni kontekst? Koje ide-
je bi mogle i trebale zaživjeti, a koje su obilježene duhom i ograniče-
njima njegova vremena? Slijedom toga, koje su univerzalne vrijednosti 
koje i danas ne gube na cijeni i potrebitosti jednako kao i stotinama 
godina ranije?






prava  te  stremljenja k  idealnom društvenom uređenju. Potonje  se  fe-
nomenološki naročito ističe jer zahtijeva široku naobrazbu u području 
društvenih  i  humanističkih  znanosti,  praćenje  društvenih  trendova, 
poznavanje osnovnih ustrojstvenih  jedinica političkih sustava, uvid u 
znanstvene, etičke i druge zakone, razumijevanje ljudske prirode.
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Slijedom raznolikosti vremena  i prostora na kojima  je nastajao  i 



























boljeg  i  pravednijeg  svijeta,  a  ne  o  nepraktičnom  fantaziranju. Kako 
uvjeti odnosno okolnosti nikada nisu idealni niti jednaki, tako je glavni 


























Najpoznatija  utopija  nedvojbeno  je  Platonova Država  (5.  st.  pr. 
Kr.). Viđenje  optimalnog  ali  realnog  društveno-političkog  konstrukta 
iznio je njegov učenik Aristotel u nekoliko svojih djela (Politika, Ustav 
atenski,  Nikomahova etika).  Platona  su  slijedili  i  interpretirali  brojni 
kasniji mislitelji, a možemo istaknuti Grad vrlina Al-Farabija (9. st.), 
osnivača  arapske  skolastike,  koji  je  svoju Savršenu  (ili Vrlu)  državu 





u  svom Christianopolisu (1619)  opisao  je  kršćansku  utopiju  kao  za-
jednicu učenjaka koji žive u demokraciji. Tommaso Campanella pak u 
svome Gradu sunca  (1623) prikazuje teokratsko i egalitarno društvo. 
Francis Bacon  u Novoj Atlantidi  (1627)  ističe  znanstveni  sveučilišni 
centar kao okosnicu zemlje visokog morala  i  pobožnosti,  a već  i  sa-
mim naslovom djela vraća se na Platona, koji je prvi spominjao mitsku 
Atlantidu. Još bismo mogli istaknuti djelo engleskog političkog filozo-
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fa Jamesa Harringtona The Commonwealth of Oceana (1656), pamflet 
engleskog reformatora Gerrarda Winstanleya The Law of Freedom in a 
Platform (1652) te brojna druga. Kraj 18. i 19. stoljeće obilježila je prije 
svega Francuska revolucija, na zamahu koje su svoja političko-filozof-










prvoj polovici devetnaestog stoljeća. Utopijska  socijalna  teorija  te eksperi-
mentalna utopijska zajednica postale su, nasuprot književne utopije, ono što 
se tražilo.« (Kumar, 2000, 75)
Ipak,  književnu  utopiju  obnavljaju Osvrt unatrag  Edwarda  Bel-
lamya  (1888)  i Vijesti iz Nedođije (1892) Williama Morrisa u kojem 
autor zagovara vrstu liberalnog socijalizma i dekonstrukciju klasičnog 
pojma obitelji. Drugačiji prikaz nalazimo u  romanima A Crystal Age 
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djelo  nastalo  je  1551.  godine,  a  objavljeno  je  1553.  u Veneciji.  Iako 
se općenito svrstava u utopijsku književnost, sam autor navodi da nije 
pretenciozno  i  samo  je »skroman prilog« savjetodavnog karaktera za 




Kronološki,  Sretni grad  smješten  je  između Moreove Utopije  i 
Grada sunca Tommasa Campanelle, a prema mišljenju brojnih autora 
Petrić  se  oslanjao  ponajviše  na Aristotelov  realizam  te  se  vodio  nje-
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je,  usprkos  platonističkim namjerama, Sretni grad  otvoreno  i  ekspli-
citno priznanje aristotelovske filozofije. Sam Petrić u uvodu svog rada 
spominje  sažimanje Aristotelovih državnih uređenja  i  ustava, koje bi 

















je  impresivno detaljne  upute  o  položaju mjesta  s  obzirom na  njegov 

















































































































vjek dvojno biće – duhovno  i materijalno, mora  izučavati  sve  što  se 
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tera mladi  čovjek može postići  sreću pronalazeći  i  radeći  posao koji 
voli,  a  za  koji  ima  predispozicije  i  talent.  Isto  bi  trebalo  biti  potica-
no i od strane sustava. S takvim preduvjetom pravednosti i društveno-






kao mladić  razmišljao  o  najboljem mogućem društvenom ustrojstvu. 
























promišljanjima  suvremenih  filozofa,  sociologa,  politologa,  aktivista, 
društvenih kritičara te prosuditi postoji  li on i u kolikoj mjeri. Drugu 
pak komponentu trebalo bi podijeliti na tri razine – onu ograničenu ka-
rakteristikama renesansnog razdoblja, onu koja  je aktualna  i danas  te 
onu univerzalnu, nepromjenjivu i zauvijek danu.
Odjek Petrićeva vremena u Sretnom gradu
»Tako  će  jedni  uživati  u  povlasticama,  bezbrižnosti  i  udobnosti, 








I Kukoč  ističe  Petrićeve makijavelistički  grube  formulacije  koje 
odzvanjaju bešćutnim imoralističkim pragmatizmom ustanovljene sta-
leške  podjele  (Kukoč,  1995,  177)  kao  renesansnu  tekovinu,  naglaša-









































Osim pragmatičkog razmišljanja, Petrić  je  i  idealist  što se očitu-












































život  smatra  najvišim  dobrom.  To  uključuje  moralnost,  umjerenost, 
suzdržljivost, slobodu i pravdu – univerzalne vrijednosti. Nijedan su-
stav niti  vremensko  razdoblje  ovo neće promijeniti. Za  razvoj  vrlina 












jedinac  suočava  s  oskudicom  osnovnih  sredstava  i  dobara,  bavljenje 
vrlinom dolazi  kao  sekundarna opcija,  ako  i  ikakva. Kvalitetno obu-

















































Dakle,  utopizam danas  nije mrtav  –  ideali  i  arhetipovi  ne mogu 
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Frane Petrić’s The Happy Town (Sretni grad) is unquestionably one of many 
historic attempts at conceptualising a perfect place for the life and well-being of 
humans. This Renaissance philosopher, following Aristotle, outlined the location, 
social structure, educational model, and other elements of a polis that he believed 
would solve the shortcomings of the cities and states of his time. To what extent 
does his picture of the ideal city fit into today’s modern context? Which ideas co-
uld and should function, and which are marked by the spirit and limitations of his 
time? Consequently, what universal values still have the same worth and necessity 
as they did hundreds of years ago?
Key  words:  Franciscus Patricius (Frane Petrić), The Happy Town, utopia, ideal 
state, modernity, universality
